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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломный проект: 168 с, 24 рис., 53 табл., 31 источника, 2 прил. 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, МАРКЕТИНГ, ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА, СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ. 
 
Объектом исследования является ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО». 
Целью дипломного проекта является повышение 
конкурентоспособности ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая 
компания холдинга «БелОМО». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: анализ 
методов оценки конкурентоспособности предприятия; анализ основных 
технико-экономических показателей деятельности предприятия; разработка 
мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия и оценка 
их экономической эффективности. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, которые предусматривают повышение конкурентоспособности 
предприятия за счет проведения маркетинговых мероприятий, повышения 
качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости производимой 
продукции, премирования работников, занимающихся технической 
подготовкой производства и повышением конкурентоспособности 
предприятия. 
Результатом проекта являются разработанные мероприятия для ОАО 
«ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» 
по повышению конкурентоспособности предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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